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ABSTRAK
Nama
Nim
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:
:
:
HerawatiZaenal
T.020100107184
“PengaruhMetodePengajaranAgamaIslam dalam
UpayaMengantisipasiKenakalanSiswadiSDBani
Rauf”
SkripsiinimembahastentangmetodepengajaranagamaIslamdalam
upayamengantisipasikenakalansiswadiSDSwastaBaniRauf.Pokok
pembahasanyangdikajididalamskripsiiniadalah:1)Metode-metodeyang
digunakanparapendidik,2)Apasajafaktorpenyebabkenakalansiswa,3)
Bagaimana strategipengajaran agama Islam dalam menanggulangi
kenakalansiswa.
MetodepengajaranagamaIslamyangdilakukanolehparapendidikdi
sekolah tentunya dapatmemberikan pengaruh untuk mengantisipasi
kenakalansiswasehinggasiswayangdididikmemilikisikapdanperilaku
yangsesuaidenganajaranIslam.
Penelitian inimerupakan penelitian deskriptifkualitatifdengan
pendekatan multidisipliner.Pengumpulan data dilakukan baik melalui
kepustakaandanterutamapenelitianlapangandengancaramengadakan
observasiwawancaradanstudidokumentasi.
DarihasilkajiandapatdisimpulkanbahwaguruPAIdiSDBaniRauf
menggunakan banyakmetode Pengajaran Agama Islam dalam upaya
mengantisipasikenakalansiswa,secaraumum kerjasamaantarapihak
sekolahdanorangtuasiswadalam menanganianakyangnakalmemiliki
hubunganyangbaikdansatusamalainsalingbertanggungjawabsecara
penuh.
1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikan merupakan suatu proses humanisasi, yakni
memanusiakanmanusiaatauprosespendewasaanmanusiamenuju
terbentuknyamanusiaseutuhnya(insan kamil)yaknipencapaian
kemanusiaanyangsejati.
1
Pembentukanmanusiaseutuhnyayangdijadikansebagaitujuan
yangingindicapaidalamprosespendidikanmenjadifokusperhatian
yangutamadalammelaksanakanpendidikanitusendiri.Sebagaimana
dalamfirmanAlahdalamQS.An-Nahl125
..
Terjemahnya:
AjaklahkepadajalanTuhanmudengancarayangbijaksanadan
denganmengajarkanyangbaik,danberdiskusilahdenganmereka
secaralebihbaik…
2
MetodepengajaranagamaIslam padahakekatnyamerupakan
suatuupayapembinaandanpengembanganpotensimanusiaagar
1
Muh.KhanifDahiri,PauloFreire,IslamdanPembaharuan(Cet.I;Jakarta:Djambatan,
2000),h.3.
2
DepartemenAgamaRI.,Al-Qur’andanTerjemahnya(Jakarta,1985),h.536.
2tujuankehadirannyadiduniainisebagaihambaAlahswt,dan
sekaligussebagaiKhalifahAlahswtuntukmencapaitujuandengan
baik.Potensiyangdimaksudmeliputipotensijasmanidanrohani
sepertiakal,perasaan,kehendakdanaspekrohaniahlainnya.
Dalam wujudnya,metode pengajaran agama Islam dapat
menjadi upaya umat secara bersama atau upaya lembaga
kemasyarakatanyangmemberikanjasapendidikanbahkandapatpula
menjadiusahamanusiaitusendiriuntukmendidikdirinyasendiri.
Setiapmanusiainginberperandalam hidupnyawarganegara
yangbaikadalahwarganegarayangselalumenentukanperanyang
jelas.Dirinyaadalahagardapatbergunabagidirinyadilingkungan
masyarakatdimana ia berada.Mereka menentukan peran yang
merupakan suatu usaha sadardarimanusia itu sendiritanpa
memandangadanyaperbedaandalamhalinitercermindalamUndang-
UndangDasarBabIVPasal5ayat(1)dan(2)yangberbunyi:
Setiapwarganegaramempunyaihakyangsamauntukmemperoleh
pendidikanyangbermutu,warganegarayangmemilikikelainanfisik,
emosional,mental,intelektualdanatausosialberhakmemperoleh
pendidikankhusus.
3
Dalam Sistem PendidikanNasionalpendidikanagamaIslam,
3
BabIVPasal5ayat1dan2,KumpulanUndang-UndangdanPeraturanPemerintah
RI,tentangPendidikan(Jakarta:DirektoratJenderalPendidikanIslamDepartemenAgama,
2007),h.7
3ditemuipadasistem pendidikannasionalsebagaijalurpendidikan
sekolah.Undang-undang nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem
PendidikanNasional,BabIPasal3ditetapkanfungsidantujuan
pendidikannasional“PendidikanNasionalberfungsimengembangkan
kemampuandanmembentukwataksertaperadabanbangsayang
bermartabat”.
Dalam rangkamencerdaskankehidupanbangsamakaUUD
tersebutbertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidikagar
menjadimanusiayangberimandanbertaqwakepadaTuhanYang
MahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,kreatif,mandiri,danmenjadi
warganegarayangdemokratissertabertanggungjawab”.
4
Materiyang dikemukakan diatas,menunjukkan bahwa
pendidikanmempunyailandasanformalyangkuat.Haltersebut
termuat dalam peraturan perundang-undangan dan pemerintah
memperhatikanpendidikan.Dalam halinimasalahmasalahmetode
pengajaranagamaIslamyangterusdikembangkandandikajisecara
serius.
OlehkarenaitupengaruhmetodepengajaranagamIslamadalah
4
PasalXVdanPasalXXXUndang-UndangSistem PendidikanNasionalRepublik
IndonesiaNomor20Tahun2003tentangSISDIKNASBesertaPenjelasannya.(Jakarta:
DepartemenPendidikanNasional,2003),h.6dan14.
4salahsatuupayauntukmeningkatkansemangatmemberibimbingan,
motivasikepadasiswa.Dengandemikianmerekabenar-benardapat
memberinilaiterhadapkehidupannyadanmasyarakatsekitarnyadan
terhindardarisifatyangmerugikanbangsadannegaradengankata
lainmenjadisampahmasyarakat.
Dalam metode pengajaran agama Islam ada beberapa
pendekatan yang dapat digunakan oleh para pendidik dalam
memecahkanproblematikakenakalanpadasiswa.Bentukdanciri
khusus,metodeyangdigunakantergantungdenganproblematikayang
dihadapi.Halinidituntutketerampilangurudalam menempatkan
metodepengajarannya.
MetodepengajaranagamaIslam dalam upayamengantisipasi
kenakalansiswadiSDSwastaBaniRauf.Perlumenjadibahankajian
oleh penulis dan penelitian dalam upaya melihatsejauhmana
efektifitaspenangananmasalahkenakalansiswayangadadiSD
SwastaBaniRaufKecamatanSombaOpuKabupatenGowa.
B.RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdikemukakandiatas,
berartipenulismerumuskanbeberapasubmasalahsebagaiberikut:
51.Bagaimanakahmetodeyangdigunakanolehgurudalam proses
pengajaranagamaIslam?
2.Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangitimbulnya
kenakalansiswadiSDSwastaBaniRauf?
3.Bagaimanakahlangkahstrategiyangditempuhdalam mengatasi
kenakalansiswadiSDSwastaBaniRauf?
6C.Hipotesis
Untuk memperoleh kesimpulan berupa jawaban dari
permasalahandiatas,makahaliniakandikemukakanjawaban
sementarayaknisebagaiberikut:
MetodepengajaranagamaIslam merupakancarayangtepat
danefektifdalammendidiksiswa-siswidisekolah,pengajaranagama
Islam sangatbesarperanannyadalam mencetakgenerasipenerus
bangsayangberakhlak,berimandanbertaqwa.
Oleh karena itu dalam mengantisipasikenakalan siswa
dianjurkanparagurudanpendidikmenggunakanmetodeyangtelah
dicontohkanolehparaNabidanRasul.Merekamengikutiajaran-ajaran
yangterkandungdalam Al-Qur’andanAl-Sunnah.Dengandemikian
siswa-siswayangdicetaktertanam dalam jiwamasing-masingnilai
Islamyaknibertingkahlakuyangbaik,budipekertiyangluhur,sopan
santundanlainsebagainya.
Dalam pengajaranagamaIslam parapendidikmenggunakan
metode-metodeyangbervariasi.Dengandemikiantujuanpengajaran
Islamdapattercapaisecaraoptimal.DalampengajaranagamaIslam
bukansemata-matatugasgurudisekolah.Namundalam halini
kerjasama semua pihakdalam mengantisipasikenakalan siswa.
7Merekaadalahbertanggungjawabsemuaorangbaikpemerintah,
sekolahdanlingkunganmasyarakatsertalingkungankeluarga.
D.DefenisiOperasionaldanRuangLingkupPenelitian
Pengertianjudulinibertujuanuntukmemberikankemudahan
dalammemahamikandungantematisyangtertuangdalamjudulini.Di
sampinguntukmengklarifikasiartiistilahyangterdapatdalam judul
tersebutsesuaidengantopikpenelitianini.Adabeberapakatayang
perludidefinisikansecaraoperasionalsebagaimanajudulskripsiini
adalah“PengaruhMetodePengajaranAgamaIslam dalam Upaya
MengantisipasiKenakalanSiswa”.
Metodeadalahcaramengerjakansesuatudalamhalinimetode
berartijalanyangdilaluiuntukmencapaitujuanyanghendakdicapai.
Pengajaranadalahpendidikanbimbingandanarahan,melatih
dalammemberisuatupengetahuandanilmusertakecakapankepada
pesertadidik.
Agama Islam adalah suatu ajaran yang dibawakan oleh
Rasululahsawyangmemberikeselamatandiduniadandiakhiratbagi
pengikut-pengikutnya.Merekataatkepadahukum-hukum Islam dan
ajaran-ajaranIslamyangdibawakanolehRasululahMuhammadsaw.
Mengantisipasiadalah suatu kesiapan dalam pencegahan
8sesuatuyangakanterjadidansuatukesiapandalammenanganisuatu
kejadianyangtidakdinginkan.Dengandemikiandapatdihindaridan
dapatdiselesaikanpermasalahantersebutsehinggaterciptalahsituasi
yangkondusif.
Kenakalansiswaadalahsikapdanperilakusiswayangtidak
menyenangkan.Tindakan danperilakuanaktersebuttidaksesuai
dengannormadannilaiyangberlakudalamsuatumasyarakatyakni
sikapdanperilakutersebutdapatmerugikanoranglaindandirisendiri.
SebagaimanadalamfirmanAlahdalamQ.S.Luqman:16
Terjemahnya:
Haianakkusesungguhnyajikaadaperbuatanseberatbijisawi,
beradalabatudilangitmaupundidalambumi,niscayaAlahakan
mendatangkannya.SesungguhnyaAlahmahahaluslagimaha
mengetahui.
5
Berdasarkanpengertiankatatersebutdiatasmakadapat
diketahuibahwapengaruhmetodepengajaranagamaIslam dalam
upayamengantisipasikenakalansiswa.Merekaadalahsuatuupaya
yangdilakukanolehpendidikatauguruagamaIslamadalahsebagai
pelakuutamayanghendakmengembangkanmetode-metodetersebut.
Dalam mengajarkan pendidikan agama Islam disekolah
5
DepartemenAgamaRI.,op.cit.,h.815.
9sehinggadapatmenciptakandanmenamatkansiswa-siswiyang
berakhlakdanberbudipekertiyangluhur.
E.KajianPustaka
Dalamkajianpustakaini,penulismencobamelihatduasisiyaitu
sisipertamamasalahmetodepengajaranagamaIslam danyang
keduabagaimanamengantisipasikenakalansiswa.
Metode pengajaran agama Islam adalah tata cara guru
menyajikan materiajarpada semua siswa dalam satu kelas.
Pengajaran agamaIslam yang dilaksanakan oleh guru tentunya
memberipengaruhterhadapsiswauntukmengaplikasikan dalam
kehidupannyasehari-hari.
Sedangkan upaya mengantisipasikenakalan siswa adalah
peranan seorang pendidik mempersiapkan diri dalam upaya
menanganitantangankemajuanzaman.
F.TujuandanKegunaanPenelitian
1.TujuanPenelitian:
a.UntukmendapatkangambaranmetodepengajaranagamaIslam
diSDSwastaBaniRauf.
b.Untukmengetahuifaktor-faktorpenyebabtimbulnyakenakalan
padasiswa.
10
c.Begitujugauntukmendapatkangambaranstrategiparapendidik
danguruyangadadalam rangkamenanganidanmengatasi
kenakalansiswa.
2.KegunaanPenelitian
Kegunaanpenelitianiniterdiridarikegunaanpraktisdan
kegunaanilmiah.
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a.KegunaanPraktis
Penelitianinipenulisharapkandapatmemberikaninformasi
padaguruuntukdijadikanbahanpertimbanganbagigurudalam
menggunakanmetodepengajaranagamaIslamefisien.
b.KegunaanIlmiah
Penelitian inidiharapkan memberisumbangan pada guru
khususnya bagipara pendidik dan guru pada lembaga
pendidikandalam rangkapengembanganwawasankeilmuwan
dibidangpengajaranagamaIslam.
G.Garis-garisBesarIsiSkripsi
Metodepengajaranadalahtatacaragurumenyajikanmateriajar
padasemuasiswadalamsatukelas.Metodetersebutharusdijadikan
sebagai tata cara belajar dan mengajarkan sebuah materi
pembelajaran.Olehkarenaituseorangguruyangtampilmenyajikan
materipelajaranharusmengetahuibeberapametodeyangharus
digunakanolehseoranggurusetiapmerekamenyajikanmateriyang
diajarkanpadasiswa.
PengajaranagamaIslam biasanyadisajikankepadapeserta
didikdalam rangkamemenuhipendidikanagamaIslam.Pengajaran
agamaIslamtersebutharusdiwujudkanolehgurudihadapansiswa.
12
Dengandemikiansetiapsiswayangbelajardalam kelasmasing-
masingharusmenerimapengajaranagamaIslam.Dilainsisiguru
mengajarkanpadasiswayangbertujuanuntukmengajarkanpada
merekamateripendidikanagamaIslam yangselamainidiajarkan
kepadasetiappesertadidik.
Guru dalam melaksanakan tugas mengajarkan materi
pembelajaranharusmengantisipasiterjadinyakenakalansiswapada
setiapsaatmengajar.Kenakalantersebutguruharusmencegahnya
setiap mereka mengajar.Dengan demikian seorang guru yang
mengajarpadasatukelasharuslebihkritisjangansampaiterjadi
kenakalanpadasiswayangseringseringkalimengganggujalannya
pembelajaran.Karenaituguruharusjelimelihatkenakalanpadasiswa
yangseringkalimenganggujalannyapembelajaran.Karenaituguru
harus jelimelihat kenakalan siswa agar pembelajaran dapat
berlangsungdenganbaikdanteratur.
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BABI
TINJAUANPUSTAKA
A.MetodePengajaran
1.PengertianMetode
Padadasarnyametodepengajaranmerupakanbagiandari
pendidikanitusendiri.Untukmenghindarikejenuhansiswadan
merangsang motivasibelajarsiswa para pendidik atau guru
menggunakanmetodepengajaranyangbervariasi.Tujuannyaagar
menarikdalam prosesbelajarmengajar.Olehkarenaitumetode
yangdikemukakandalam penelitianini,berkaitaneratdengan
kegiatanbelajarmengajardisekolah.Tujuannyauntukdiuraikanarti
metodepengajaran.
Kata metode ialah istilah yang digunakan untuk
mengungkapkanpengertiancarayangpalingtepatdancepatdalam
melakukansesuatu.
1
Katacepatdantepatdiartikansebagai“efektif
danefisien”.JadipengajaranagamaIslam diterjemahkanbahwa
seoranggurumenggunakancarayangefektifdanefisiendalam
mengajarkanmatapelajaranpendidikanagamaIslam.
1
AhmadTafsir,MetodologiPengajaranAgamaIslam(Cet.IX;Bandung:Rosdakarya,
2007),h.9.
12
Pengajaran yang efektifartinya pengajaran yang dapat
dipahamisiswasecarasempurna.Dalam pendidikansering
jugadiartikanbahwapengajaranyangtepatataupengajaran
yangberfungsidihadapansiswatidakmenggunakanwaktu
yanglama-lamasebagaicontohmengajarkansiswasholat.
2
Pedoman dengan metode memutarkan video peragaan
sholatdanmenggunakanmetodetersebutdengandemonstrasi
yangmenggunakanwaktuyanglebihlama,walaupunhasilyang
dicapaitetapsama.
2.Macam-macamMetodePengajaran
Bilaberbicarametodepengajaran,terlebihdahuludijelaskan
berbagaimetodedalammengajaryangbanyaksekalimacamnya.
E.Mulyasamenyebutkanadasebelasmetodepengajaran
yangdapatdipiliholehguruyaitu:
1)Metodedemonstrasi;2)metodeinquiri/penyelidikan;3)
metode penemuan;4)metode eksperimen;5)metode
pemecahanmasalah; 6)metodekaryawisata;7)metode
perolehankonsep;8)metodepenguasaan;9)metodeceramah;
10)metodetanyajawab; 11)metodediskusi.
3
Dalammenggunakanmetodetersebutpadasaatpengajaran
penulismemperhatikankesesuaianantarametodedantujuan
2
Ibid.,h.10.
3
E.Mulyasa,MenjadiGuruProfesional(Bandung:RemajaRosdakarya,2008),h.107-
117.
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pembelajaranyanghendakdicapaiuntukmeningkatkanaktivitas
dankreativitaspesertadidik.
Abdulahmasihmenuliskanada5metodependidikanyang
berpengaruhpadaanakyaitu:
1.Metodedenganketeladanan
2.Metodependidikandenganadatkebiasaan
3.Metodependidikandengannasehat
4.Metodependidikandenganmemberiperhatian
5.Metodependidikandenganmemberihukuman.
4
Tanggungjawab utama bagiperkembangan siswa-siswi
adalahtugaspendidikdalam halinigurumemilikiperananyang
memikultanggungjawabyangpenuh,dalam prosespendidikan
siswadisekolahnamungurutidaksekedarmenunaikankewajiban
dan tanggungjawab mendidik. Pendidik harus berusaha
mengembangkan metode-metode pengajarannya.Sebagaimana
firmanAlahdalamQ.S.AliImran:104.
Terjemahnya:
Hendaklah ada diantara kamu segolongan umatyang
mengajak pada kebaikan,menyuruh yang ma’ruf dan
4
AbdulahNashihUlwan,PendidikanAnakdalam Islam (Jakarta:PustakaImani,
1999), h.141.
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mencegahdarikemungkaran,makamerekalahorang-orang
yangberuntung.
5
PandanganAl-Ghazaliterhadapmetodependidikanyang
harusdipergunakanolehparapendidikdanpengajaradalahyang
berprinsippadachildcentered.Merekalebihmementingkananak
didikdaripadapendidiksendiri.
Metodedemikiandapatdiwujudkandalam berbagaimacam
metodeantaralain:metodecontohteladan,metodeguidance
danconseling(bimbingandanpenyuluhan)metodecerita,
metode motivasi, metode reinforcement (mendorong
semangat)dansebagainya.
6
Pandangantersebutdiatasdapatkitapahamibahwadalam
penggunaanmetodepengajaranhendaknyaguruberpusatpada
pesertadidik.Guruharusmemperhatikankesiapananakdalam
menerimapelajaran.Begitujugamemahamijiwaanak,danmateri
yangakandiajarkanakanbermanfaatpadapesertadidikdalam
kehidupannyasehari-hari.Namunpendidikdangurutiakperlu
memaksakan diriuntukmenggunakan suatu metode.Namun
kondisinyatidakmemungkinkan,harusjugagurumemperhatikan
penguasaannyaterhadapsuatumetodeyangakandicapaidalam
prosesbelajar-mengajar.
5
DepartemenAgamaRI.,Al-QurandanTerjemahnya(Semarang,1987),h.116.
6
Muzayyim,Arifin,FilsafatPendidikanIslam(Jakarta:BumiAksara,2008),h.95.
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3.FaktorPendukungdalamProsesPembelajaran
Proses pembelajaran pada sekolah dasar adalah
meningkatkan pemahaman pada siswa tentang materi
pembelajaran. Untuk mewujudkan harapan tersebut sangat
ditunjangolehsaranadanprasaranaselaincaraataumetode
pengajaranyangdigunakanolehguru.Peralatanyangcanggihakan
lebihefektifdanefisiendalam mengajardibandingkansuasana
belajaryanghanyamenyalin,mendiktesiswa.Padasaatituguru
menerangkanmateriyangadasehinggasiswamemerlukanwaktu
yangcukuplama.
Suasana belajaryang demokratis,lebih konduktifserta
menggunakanmediayangbaik.Gurumenggunakanmetodeyang
baikpadapencapaianhasilbelajaryangoptimaldibandingdengan
suasanabelajarmengajaryangkakutersebut.Disiplinyangterlalu
ketatdenganotoritasyangadapadagurudalamsuasanabelajar
yangmenyenangkandemokratis.Siswadiberikebebasanuntuk
belajar,mengajukanpendapat,berdiskusidengantemansekelas
akanmenimbulkanmotivasidankreativitasdalambelajar.
B.PengajaranAgamaIslam
16
BerbicaratentangpengajaranagamaIslam berartiberbicara
tentangpendidikanagamaIslam yangsebelumnyakitalebihdahulu
mengetahuidefenisiagama.
1.Pengertianagama
AgamaialahrisalahyangdisampaikanTuhankepadaNabi
sebagaipetunjukbagimanusia.Hukum agamayangsempurna
tersebutuntukdipergunakanmanusiadalammenyelenggarakan
tatacarahidupyangnyatasertamengaturhubungandengan
Alah,padamasyarakatdandanalamsekitarnya.
7
AgamamengaturhubunganmanusiadenganTuhanYang
MahaEsa,hubunganmanusiadenganmanusia,hubunganmanusia
denganalam.Hubunganmanusiadengandirinyasendiriyangdapat
menjaminkeselarasanhidup,keseimbangandankeserasian.Dalam
hidupmanusiasecarapribadimaupunsebagaianggotamasyarakat
dalam mencapaikebahagiaanhidup diduniadandiakhirat.
SebagaimanafirmanAlahSwt.dalamal-Baqarah:201
Terjemahnya:
Dandiantaramerekaadayagnberdo’a:“YaTuhankami,
berilahkamikebaikandiduniadankebaikandiakhiratdan
peliharalahkamidarisiksaneraka.
8
7
AhmadiAbu,NoorSalimi,Dasar-dasarPendidikanAgamaIslam (Jakarta:Bumi
Aksara,2008),h.4.
8
DepartemenAgamaRI.,op.cit.
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Agama sebagaidasarajaran yang pokok serta nilai
merupakanperkembangandanpembinaanrasakemanusiaanyang
adildanberadab.Pemahamandanpengalamannyadengantepat
danbenardiperlukanuntukmenciptakankesatuanbangsa.
Bahkanpendidikanagamabagimasing-masingpemeluk
agamaberasaldariguruyangmeyakinidanmengamalkanajaran
agama.TujuannyauntukmeningkatkanketakwaanterhadapTuhan
YangMahaEsa.Untukmencapaitujuanitu,berartipendidikan
agamaperludisajikanpadasemuajenjangdanjenissekolah.Ini
dimasukkandalamkurikulumsekolahpadasetiapjenjangkelas.
AgamaIslam adalahsuatuajaranyangsecarakeseluruhan
harusdipahami,diyakinidandiamalkandalam kehidupan
manusia.Dengandemikiandapatmendatangkankebahagiaan
para pemeluknya keselamatan didunia dan diakhirat.
PendidikanIslamadalahsekaliguspendidikanyangdisajikan
olehguruataupendidikimandanpendidikanamal.
9
Pendidikan agama Islam harus selalu berorientasipada
pendidikanyangdapatmengantarkanpesertadidikmenjadi
orangyangberiman.Merekaberakhlakulkarimah,berilmu
pengetahuan,memperluaspandanganhidupsebagaimanusia
yang komunikatif terhadap keluarganya,masyarakatnya,
bangsanya,sesamamanusia,danmakhluklainnya.
10
9
ZakiahDaradjat,dkk,IlmuPendidikanIslam(Cet.VI;Jakarta:BumiAksara,2006),h.
28.
10
Yusuf,AmirFaizal,ReorientasiPendidikanIslam (Jakarta:GemaInsaniPress,
1995), h.110.
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Akhlaksangatpentingbagikehidupanmanusiabaiksecara
individumaupundalamkehidupanberkeluargadanbermasyarakat,
bahkanjugadalamkehidupanbernegaradanberbangsa.
Manusia tanpa akhlak akan kehilangan derajat
kemanusiannyasebagaimakhlukTuhanyangpalingmulia,apabila
demikian,makamanusiayangtidakberakhlakturunderajatnya,dan
apabilaakhlaklenyapdaritiap-tiapmanusiakehidupaniniakan
kacau,masyarakatakanmenjadiberantakan,karenamanusiatidak
lagiperdulimanayangbaikdanmanayangburuk,manayanghalal
danmanayangharam.Olehkarenaitu,akhlakmelebihiperanan
ilmupengetahuan,karenailmupengetahuansajamanusiabelum
cukup,kejahatandankekacauantidakbisadiobatidenganilmu
pengetahuan.
Denganilmupengetahuanorangdapatmengetahuimana
yangbaikdanmanayangburuk,tetapisekedarmengetahuimana
yangbaiksaja,belumtentuorangmaumelaksanakanyangbaikdan
meninggalkanyangtidakbaiksehinggakarenanyamakaperanan
pengetahuanyangsekedarmemberitahumanusiatentangapa
yangbaikdanapayangburuk.
Merekaberimandanberilmupengetahuanadalahtuntutan
19
sebagaipengikutajaranIslam.Tuntutanuntukmenuntutilmusejak
dalam kandungansampaikeliangkuburartinyasejakanakusia
dalam kandunganibu.Merekadiajarkanperbuatanyangdapat
mempengaruhianakdalam kandunganibunya.Merekaberbicara
dengan sopan santun yang baik dalam rumah tangga yang
fungsinya adalahlembagapendidikanpertama.Sekolahadalah
lingkunganpendidikankeduadanmasyarakatsebagailembaga
pendidikanyangketigayangbiasadisebuttripusatpendidikan.
2.TujuanPendidikanAgamaIslam
PendidikanagamaIslamadalahupayasadarorangtuadan
guru yang terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk
mengenal,memahami,menghayatiajaranIslam.Pesertadidik
mengimani,bertaqwadanberakhlakmuliadalam mengamalkan
ajaranagamaIslam
SumberutamaajaranIslam adalahkitabsucial-Qur’andan
hadist,melaluikegiatanbimbinganajaranIslammelauilatihan
dantuntutanuntukmenghormatipenganutagamalain.Dalam
hubungannyadengankerukunanantarumatberagamadalam
masyarakatsehingga terwujud kesatuan dan persatuan
bangsa.
11
Pendidikan agama Islam berartikeseluruhan ajarannya
meliputi: Al-Qur’andanHaditsberupakeimanan,akhlakdan
11
Kurikulum,StandarKompetensiSekolahDasardanMadrasahIbtidaiyah(Penerbit
DharmaBakti,2004),h.8.
20
lain-lain.Ajarantersebutsekaligusmenggambarkanbahwa
ruang lingkup pendidikan Islam mencakup perwujudan
keserasian. Didalamnya meliputi keselarasan dan
keseimbanganhubunganmanusiadenganAlahswt,diri
sendiri, sesama manusia makhluk lainnya maupun
lingkungannya(hablunminalahwahablumminannas).
12
DalamajaranIslamdijabarkandalamfirmanAlahswt,dalam
Al-Qur’ansuratAz-Zuriyatayat56berbunyi:
Terjemahnya:
“Danakumenciptakanjindanmanusiamelainkansupaya
merekamenyembah-Ku.”
13
TujuanpendidikannasionalyangberdasarkanPancasiladan
Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga merupakan tujuan
pendidikanagamaIslam yaitu“meningkatkanketakwaankepada
TuhanYangMahaEsa”.
Didalam GBHN tujuanpendidikannasionaldikemukakan
denganjelasbahwapendidikannasionalberdasarkanPancasila.
TujuanuntukmeningkatkanketakwaanterhadapTuhanYangMaha
Esa,mewujudkankecerdasan,keterampilan,mempertinggibudi
pekerti,memperkuat kepribadian. Begitu juga mempertebal
semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia
12
Ibid.,h.11.
13
DepartemenAgamaRI,op.cit.,h.224.
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pembangunan yang dapatmembangun dirinya sendiriserta
bersama-samabertanggungjawabataspembangunanbangsa”.
Tujuanyanghendakdicapaiagarpesertadidikmemiliki
ajaran agama harus direncanakan melaluipendidikan dalam
sekolahdasardisebutkurikulum.Kurikulum merupakanhalyang
sangatpentingdalam prosespendidikan.Segalahalyangharus
diketahuiataudiresapisertadihayatiolehsiswaharusditetapkan
dalam kurikulum.Segalahalyangakandiajarkanolehgurupada
siswaharuslahdijabarkandalamkurikulum.
Kurikulum yang disusun dapat disesuaikan dengan
kebutuhanlingkungansekolahtersebutberada.Yaitumenjalin
kerjasamaantarapihaksekolah,pemerintahdanmasyarakat.
CakupankurikulumpendidikanagamaIslamharusdibedakanpada
masing-masingtingkatdanjenissekolah.Ada6karakteristikyang
harusmemilikilulusandarisekolahdasar.
1.Siswadapatmengetahuibentukdantatacarapelaksanaan
ibadahsekolahsecarabaikdanbenar.
2.Pesertadidikharusmengenaladatsopansantunpada
orang tua baik dalam berbicara,berpakaian maupun
bertindaksesuaidenganajaranIslam.
3.Memilikisifatberkawan,bekerjasamadanberperilakupositif.
4.Pekaterhadaplingkunganrumah,sekolahdanmasyarakat.
5.Memilikikesadaranberagamayangkuat
6.Mampumembedakannilai-nilaiyangtidakbaikyangharus
dijauhimelaluikisah-kisahteladannabidanrasuldankisah-
22
kisahkesesatandariparapembangkangagama.
14
HubunganhidupmanusiadenganTuhannyahubunganantara
manusiadalammasyarakatdanhubungandenganalamsekitarnya
sertahubunganmanusiadengandirinyasendiri,halitutelahdiatur
dalam kitabAl-qur’andansunnahnabiyangmerupakandasar
hukum bagiummatIslam.Untuk mencapaidaripada tujuan
pendidikanIslam makapelaksanaannyadapatditempuhdengan
metodeyangdikemukakanolehDr.ZakiyahDaradjat,sebagai
berikut:
a.Membinamanusiayang mampumelaksanakanajaran
agama Islam dengan baik dan sempurna hingga
mencerminkan sikap dan tindakan yang benardalam
seluruhkehidupannya.
b.Mendorongmanusiauntukmencapaikebahagiaanhidupdi
duniadandiakhirat.
c.Mendidikahli-ahliagamayangcukupterampil.
15
SebagaimanaAlahberfirmandalamQ.S.Yusuf:108
Terjemahnya:
Katakanlah inijalan agamaku,dan orang-orang yang
mengikutikumengajakmukejalanAlahdenganhujahyang
nyata.MahasuciAlahdanAkutiadatermasukorang-orang
14
ZakiahDaradjat,op.cit.,h.10.
15
Mukhtar,DesainPembelajaranPendidikanAgamaIslam (Jakarta:WisakaGalisa,
2003),h.36-37.
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musyrik.
16
Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapatuntuk
membinamanusiamenjadimanusiaseutuhnyayakniberpribadian
muslim dipengaruhiolehpendidiktersebut.Kepribadianmuslim
yangmenjaditujuanutamayangingindicapaipengajaranIslam
adalahkepribadianyangsesuaidengannilai-nilaiajaranagama
Islam.Halitumencakupseluruhaktivitasmanusiayangmenjalani
kehidupandunia.Halinidapatmemberikanpengertianbahwa
kepribadianituterbentukharussesuaidengannilaiIslamdandapat
memajukanpengabdiansebagaihambaAlah.
C.UpayaMengantisipasiKenakalanSiswa
Siswaadalahkomponenutamadalam pendidikan.Pendidikan
dikatakanberhasiljikasiswayangditamatkanmemilikikepribadian
yangbaikdanberwawasanluas.Sebaliknyajikasiswayangditamatkan
memilikiakhlakyangkurangbaikmakadapatdikatakanpengajaran
tidakberhasil.
Krisisspiritualdanakhlakyangdijalaniolehmasyarakatini
dapatdilihatdaritigahal,yaitu:
16
DepartemenAgamaRI.,op.cit.,h.471.
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a.Sebagaiimbas era globalisasisecara transparan telah
menyuguhkanapayangdikenalbudayabarat.
b.Kondisimasyarakatsekarangyangbelum terbiasahidupdi
alambebasdantransparansehinggaterjadiberbagaikejutan
budaya.Masing-masing orang mengidentifikasinilaidan
perilakudengancaranyasendiri.
c.Lemahnya perekatmoralagama yang dibangun dalam
pendidikan agama kita dapatdikatakan bahwa ajaran
pendidikannasionalyangadasemakintinggiyangdijalanioleh
seseorangmakaakansemakinbernuansaakademissemakin
menjauhkansiswadariduniapraktis.
17
Uraiandiataspenulisdapatmengambilkesimpulanbahwa
seorang pendidik mempersiapkan diridalam upaya menangani
tantangankemajuanzaman.Canggihnyaalatkomunikasisekarangini
semakinmudahpulasiswamengaksesinformasi-informasidariluar,
baikinformasipositifdannegatif.Olehkarenaituguruhendaknya
memilikipandanganyangjitudalam menghadapipengaruhnegatif
padasetiapsiswa.MerekadiberipengajaranIslam yangsalahsatu
caradalammenanganikenakalansiswadansiswi.”
“SiswayangbelajarpendidikanagamaIslamdiharapkanmemiliki
karakteristiktersendirisebagaiciridaripendidikanagamaIslam
yangdipelajarinya.”
18
PengajaranIslam adalahsalahsatucaradalam menangani
kenakalansiswadansisi.SiswayangbelajarpendidikanAgama
Islamdiharapkanmemilikikarakteristiktersendirisebagaiciridari
pendidikanagamaIslamyangdipelajarinya.
19
17
ZakiyahDaradjat,op.cit.,h.89.
18
Mukhtar,op.cit.,h.66
19
Ibid.,h.69.
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OlehkarenaitupengajaranagamaIslamyangdilaksanakanoleh
gurudisekolahtentunya,memberipengaruhterhadapsiswauntuk
mengaplikasikandalamkehidupannyasehari-hari,yaituberakhlakbaik
terhadaporanglaindanterhadaplingkungandanmasyarakatsendiri.
1.Faktorpenyebabkenakalanpadasiswa
Adabeberapafaktoryangdapatmempengaruhiakhlakatau
moralpadaanakyaitu.
1.Keluarga
Pendidikanyangutamadilakukandalam keluarga,orangtua
adalahfigurterbaikbagianak.Jikaorangtuabertuturkatayang
sopan,anakyangbarubelajarberceritaakanmengikutibahasa
orangtuanya.
2.PendidikanSekolah
PembelajaranagamaIslamdisekolahakanmemberipengaruh
terhadapsikapdanperilakusiswa“Pendidikharusmemperbaiki
akhlakdankepribadiansiswayangsudahterlanjurrusakdalam
26
keluarga.
20
3.Masyarakat
Siswayangberadadalammasyarakatpinggirantentuberbeda
dengansiswayanghiduppadalingkunganpesantren.Perbedaan
tersebutsangatmenonjolpadasegibahasa,caraberpakaian,
carabergauldansebagainya.
Uraiandiatasdapatdipahamibahwakeluargasekolahdan
lingkunganmasyarakatadalahfaktoryangdapatmempengaruhi
akhlakperilaku pada siswa.Berartipara pendidik hendaklah
menciptakanketigalingkunganmenjadilingkunganyangalami.
Mukhtar,mengemukakan bahwa ada 3 faktor dapat
mempengaruhiakhlakanakyaitu:orangtua(keluarga),pendidikan
(sekolah),masyarakat(lingkungansosial).
ZakiahDaradjatmengidentifikasiadadelapanfaktoryang
menyebabkankerusakanmoralyaitu:
a)Kurangtertanamnyajiwayangbaik(agamapadasetiap
orang)
b)Keadaanmasyarakatyangkurangstabil,baikdarisegi
ekonomimaupunsosialpolitik.
c)Pendidikan moral yang tidak terlaksana menurut
20
Ibid,h.74.
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semestinya,baikdisekolahmaupundalam masyarakat
luas.
d)Suasana rumah tangga siswa yang kurang baikdan
harmonis
e)Diperkenalkannyasecarapopulerobat-obatandanalatanti
hamilsecaralebihluasdanterbuka
f)Banyak tulisan-tulisan, gambar-gambar, siaran-siaran,
kesenian-kesenianyangtidakmengindahkandasar-dasar
dantuntunanmoralyangseimbangdenganpembentukan
karaktersiswa
g)Kurang adanya bimbingan untukmengisiwaktu yang
terluangdengancarayanglebihbaikdanmembawa
kepadapembinaanmoral
h)Tidakadaataukurangnyamarkas-markasbimbingandan
penyuluhanbagisiswadalam mendukungterwujudnya
peningkatanmoralsiswa.
21
Denganmengetahuifaktor-faktorpenyebabkenakalansiswa,
berartidenganmudahseorangpendidikdapatmengantisipasi
kenakalanpadasiswatersebut.
2.Langkah-langkahyangDilakukanGurudalamMenanganiKenakalan
Siswa
Perilakusehari-harisiswaakantercermindalam bentuk
ucapan,sikapdanperbuatan.Halinidapatpenulislihatdalam
kesehariansiswadisekolah,memberisalamdanmenjawabsalam,
adabdalam berdo’a,sukamenolongteman,bekerjasama,patuh
terhadapaturansekolah.Merekatepatwaktudankehadirandi
sekolahdisiplindanmaumenjadipemimpindandipimpinpara
21
Ibid,h.75.
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siswa,ikhlas menerima tugas yang diberikan serta dapat
membedakanmiliksendiridanoranglain.Jikamerekabersikapdi
atasmerekadapatdikatakanpendidikanyangberhasil.Namunjika
sebaliknyamakadikatakansiswatersebutnakal,agarkenakalan
siswatidakberlanjuthinggadewasananti.Perananpengajaran
agamaIslamsangatdibutuhkanagarnantinyatidakmenjadiorang
yangmerugi,sepertitidakjujur,melakukanperbuatantercela,tidak
memilikirasakemanusiaandansebagainya.
Makaperanangurudanpendidikdisekolahdasaradalah
jembatanutamadalamperbaikanakhlakperilakuanakdansiswa.
Untuk menghadapi masalah moral yang cukup
membahayakanadabeberapacarayangharusdilakukanantaralain:
1)Perluadanyaseleksiterhadapkebudayaanyangmasukagar
unsur-unsuryangnegatifdapatdihindari.
2)Pendidikan agama Islam baik disekolah,keluarga dan
masyarakatperludintensifkan.
3)Perludiadakannyabirokonsultasi(konsultan)pendidikanyang
bersifatindependen untuk membantu terwujudnya kualitas
pendidikansiswadisekolahyangdiharapkan.
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4)Adanyapoliticalwildaripemerintahsetempatyangmendukung
misipendidikanyanglebihmoralitas.
22
Denganmemberikancaraataulangkahdalam pembinaan
akhlakperilakuanakdapatdilakukansejakanakdalamkandungan.
Sikap dan tingkah laku ibu yang sedang mengandung akan
berpengaruhbesarterhadapjaninyangadadalamkandunganibu.
Adapunlangkah-langkahyangtelahdicontohkanrasuldalam
pembinaananakyaitusejakmulaianaklahirdilakukanantaralain:
1.Saatanaklahirdiazankandaniqamatkanditelingadaniqamah
ditelingakiri.
2.Membasahimulutbayidenganmanis-manissepertimadu.
3.Mencukurrambutpadahariketujuhdanbersedekahpadafakir
miskin.
4.Memberinamadengannama-namayangbaik.
5.Aqiqah,membelikambing2ekoruntukanaklaki-lakidan1ekor
kambinguntukanakperempuan.
6.Khitantermasuksunnahyangdiharuskan.
22
Op.cit.,h.77.
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Hal tersebut di atas merupakan langkah awal
memperkenalkan anak dengan ajaran agama Islam untuk
mengarahkananakkejalanAlahtentumembutuhkantantangan
dan usaha yang besarmengingatmedia untuk mengakses
informasi-informasisemakincanggih.
PendapatH.M.Arifinsebagaiberikut:
1.Bimbingandanpenyuluhanagamadimaksudkanuntuk
membantu siswa supaya memilikireligious reference
(sumber pegangan keagamaan) dalam pemecahan
problema-problema.
2.Bimbingandanpenyuluhanagamayangditujukankepada
siswa agarsupaya dengan kesadaran dan kemauan
bersediamengamalkanajaranagamanya.
23
SebagaimanadenganfirmanAlahdalamQ.S.Luqman:8
Terjemahnya:
Sesungguhnyaorang-orangyangberimandanmengerjakan
amal-amalsalehbagimerekatelahdijanjikansurgeyang
penuhkenikmatan.
24
Pendapat diatas antara pendidik dan siswa dapat
bekerjasamayangbaikuntukmendapatkanpengajarandariguru.
Pendidikantersebutsecaraberkesinambungandalam situasidan
23
H.M.Arifin,Pokok-PokokPikirantentangBimbingandanPenyuluhanAgama (di
SekolahdandiLuarSekolah),(Jakarta:BumiAksara,1978),h.29.
24
DepartemenAgamaRI.,op.cit.,h.813.
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kondisiyangmemungkinkan.
Beberapa paparan di atas berarti penulis mencoba
mengemukakanlangkah-langkahyangharusdilakukanseorang
pendidikdalammengantisipasikenakalansiswasebagaiberikut:
1.Memberibimbingandanpenyuluhankepadasiswa
2.Menjadicontohdanfigurteladanbagisiswa
3.Meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifatIslamiyang
mampumembentukkeimanansiswa.
4.Mengarahkananakagarmampumenerimainformasi-informasi
yangbermanfaatdanmenolakinformasiyangburuk.
5.LebihmemantapkanpembinaanpengajaranagamaIslam agar
tidakterjerumuspadaeramodernisasiini.
Daribeberapalangkah-langkahusahadiatassemogadapat
memberibeberapa jalan bagipendidik dalam mengantisipasi
kenakalanpadasiswa.Dengandemikianterciptalahmanusia-
manusiayangberimandanberakhlakulkarimahyangterpujikarena
pengajaranagamaIslam adasalahsatunyametodeyangcocok
untukmembinasiswakejalanyanglurus.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.JenisPenelitian
Penelitianinimerupakankajiandeskriptifdenganpendekatan
kualitatifyangbertujuanuntukmendeskripsikandanmenganalisa
upayayangdilakukanolehlembagasekolahdalam mengantisipasi
kenakalansiswa.
PenelitiankualitatifGarmandanClaytondalam Septiawan
mengemukakan:
Risetkualitatifmemprosespencahariangambarandatapada
konteks kejadiannya langsung.Haltersebutsebagaiupaya
melukiskanperistiwasepertikenyataannyayangberartimembuat
berbagaikejadiannya.Upayatersebutsebagaiupayamelukiskan
peristiwasepertikenyataannyayangberartimembuatberbagai
kejadiannya.Uayatersebutmenggunakanpenginduksiandalam
menjelaskangambaranyangdiamatinya.”
1
Adalimakarakteristikdalampenelitiankualitatifsebagaiberikut:
1.Kualitatif merupakan seting alamiah sebagaisumber data
langsungdanpenelitimenjadiinstrumenutamanya.
2.Penelitiankualitatifbersifatdeskriptifdata,yangterkumpulberupa
kata-katadangambar,bukanberupaangka-angka.
1
Septiawan,Santana,MenulisIlmiahMetodePenelitianKualitatif,Ed.I,(Jakarta:Isa
Perkasa,2007),h.29-30.
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3.Penelitiankualitatifberkenaandenganprosesbukannyasemata-
matahasilatauproduk
4.Penelitiankualitatifmengutamakanpengelolaandatasecaraumum
terlebihdahulu.
B.PendekatandalamPenelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian iniadalah
pendekatanmultidisiplineryang meliputipendekatanpaedagogis.
Pendekatanpsikologisdanpendekatanteologisnormatif.Ketiga
pendekataninidigunakandenganpertimbanganbahwa:
Pendekatanpaedagogisdigunakanuntukmempertimbangkan
danmemperhitungkanaspekmanusiawidalampendidikan.Dikatakan
manusiamemilikipotensidapatdididik.
Pendekatan psikologis digunakan untuk mengkaji yang
mengarahkanpadapembinaananakdidikuntukmengembangkan
kemampuankognitif,afektifdanpsikomotorik.
Pendekatanteologisnormatifyaknipendekatanyanglebihpada
kajianketuhanan(keimanan)karenapenelitianinimenyangkutproses
kajianpembelajarandalampendidikanagamaIslam.
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C.InstrumenPenelitian
Instrumenpenelitianmerupakansesuatuyangamatpenting
dalamstrategiskedudukannyadalamkeseluruhankegiatanpenelitian.
Instrumendalam penelitianiniadalahinstrumenwawancara.
Dalampelaksanaanwawancarayangdigunakantidakberstrukturdan
lebihbersifatinformal,pertanyaan-pertanyaanyangdiajukansecara
bebaskepadasubyek.Beberapacarayangdigunakanpenulisdalam
pencatatanwawancarasebagaiberikut:
1.Pencatatansecaralangsung,yaknimelakukanwawancaradan
sambilmencatat.
2.Pencatatandenganingatan,yaknipencatatandilakukantidakpada
waktuwawancara,tetapisetelahwawancara.
3.Pencatatandenganmemberitandaataukode.
Wawancaraawalkepadainformanyaitukepalasekolah,namun
sebelum wawancaradimulaipenelitimenyampaikanmaksuddan
tujuanpenelitianini.Selanjutnyadilakukanwawancarayangsifatnya
tidakberstrukturlebihbersifatinformal.
Penelitimelakukanwawancarakepadainformantentangtugas
dantanggungjawabguruberkaitandenganmetodepengajaranagama
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Islamdalamkaitannyamenanggulangikenakalansiswa.
Penelitimemberikesempatan informan untuk menjawab
sebanyakmungkindenganwawancaraterhadapguruPendidikan
AgamaIslam danwalikelaspadajam waktuistirahatdanpeneliti
dapatmemperolehdatasecaralengkap.
D.MetodePengumpulanData
Sudahdipahamibahwapenelitianmerupakanaktivitasyang
sistematis,terarahdanbertujuanuntukpengumpulandata.Penelitian
adalahsangatpentinggunamenjelaskanfenomenayangsedang
diteliti.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 metode
pengumpulandatayaitu:
1.Library Research :Suatu penelitian yang dilakukan untuk
memperolehdatadenganjalanmempelajariataumembacabuku-
buku kepustakaan.Termasuk karya ilmiah,artikelyang ada
hubungannyadenganpembahasanskripsiini.Dalamhalinipenulis
menggunakancara-carasebagaiberikut:
a.Kutipan,yaitu penulis mengutip secara langsung tanpa
mengubahredaksiterhadapsuatupendapatdaribukuyang
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penulisbaca,kutipaniniterbagiduayaitu:
1.Kutipanlangsungyaitupenulismengutippendapatatau
tanggapantanpamerubahredaksikata-kataaslinya.
2.Kutipan tidak langsung yaitu,penulis mengutip suatu
pendapat,ulasanataupendapatdenganmerubahkata-kata
aslinya,tetapitujuannyasama.
b.Ulasan,yaknipenulismemberiulasantanggapanataukomentar
terhadapsuatupendapatdaribukuyangpenulisbacakemudian
menariksuatukesimpulan.
2.Penelitianlapanganyaitubentukpenelitianmelaluibeberapacara
yaitu:
a.Observasi
Observasiadalahmengamatisecaralangsunghal-hal
yangsedangditeliti,observasidilakukanterhadap:
1.ProsesbelajarmengajarpadakelasV
2.Mengamatifasilitasyangadadenganperalatanperlengkapan
pembelajaran dalam mendukung keberhasilan suatu
pengajaranpadaSDSwastaBaniRauf.
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Dalam kegiatan observasiinidigunakan lembaran
observasiyangtidakdibagikankepadaresponden,melainkan
digunakansendiriolehpenelitiuntukmerekamdatapadasaat
observasikegiatanbelajarmengajarsedangberlangsungdi
kelasdandalammengamatifasilitaspendukungpembelajaran
agamaIslam
b.Dokumentasi
Dokumentasiadalahprosespengumpulandata,pemilihan
denganpengolahannaskah-naskahasliatauinformasiyang
digunakansebagaialatpembuktiantertulis.Alatbuktitersebut
sebagaialatpembuktiataubahanuntuksuatuketeranganatau
argumen-argumendokumenyangditelitipadapenelitianini.
Bukuinduksiswa,strukturorganisasisekolah,bukuanekdotdan
catatankasussiswakelasV SDSwastaBaniRauf.
Saranadanprasarana,kurikulum dannaskah-naskahresmi
lainnyayangtelahtersimpansebagaibahandokumentasipada
VSDSwastaBaniRauf.
c.Wawancara
Wawancaraadalahkontaklangsungdenganresponden
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sehinggapenulismendapatinformasimelaluijawabandari
responden.Hasilwawancarapenulissecaralengkapjawaban
yangbelumjelasdapatpenulistanyakankembali.Adapuntujuan
dariwawancaraadalahuntukmengerjakanlangsunginformasi
dariobjekataupersoalanyangditelitiwawancaradilakukan
pada:
1.Prosespembelajaran
2.PenggunaanmetodepengajaranagamaIslam
3.Media/alatpengajaran
4.Penilaiandanevaluasi
5.Langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengatasi
siswayangnakal.
Wawancarainidilakukandengantidakterstruktur.Adapun
respondenyangdiwawancaraiadalah:
WalikelasVguruMataPelajaranPAIyangmengajarpada
kelasVdankepalasekolahsebagaisupervisor.
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E.TeknikAnalisisData
Analisisdatayangmenggunakanteknikkualitatifyaituhanya
mengungkapkan paparan sederhana.Sebagaimana adanya,
kemudianmenarikkesimpulan.
2
Langkah-langkahyangditempuhpenulisdalam teknikanalisis
datasebagaiberikut:
1.Menyiapkanalatbantuatauinstrumenanalisissepertitabel,lembar
pengkodeansertaalattulislainnya.
2.Mengumpuldata-datayangditemukandilapangandaninformasi
yangdibutuhkandanmembahasnyauntukmenjawabmasalah
dalampenelitian.
3.Menyimpulkanhasilpenelitiansesuaidenganmasalahyangtelah
dirumuskan.
2
Suharsimi,Arikunta,ManajemenPenelitian(Jakarta:RinekaCipta,2007),h.268.
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BABIV
HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN
A.ProfilSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpuKabupatenGowa
KondisialamyangterjadidisekitarSDSwastaBaniRaufdengan
alamnyayangsejukkarenadaerahtersebutdingin.Olehkarenaitu
masyarakatyangadadisekitarnyapadaumumnyabertani.Darihasil
pendapatanmerekakebanyakanhasilpertanian,perkebunandan
persawahan.Sebagiandarimerekaadayangbertani,adajugayang
berdagangdanmenjadiseorangpegawai.
1.NamaSekolah :SDS.TerpaduBaniRauf
2.AlamatSekolah :Jl.M.YusufBautyNo.27
KelurahanPaccinongan
KecamatanSombaOpu
3.No.Statistik :102190301046
4.LuasTanahyangdimiliki :6410,00M
2
5.SaranadanPrasaranaPendidikan
 RuangKelas :6
 RuangKepalaSekolah :1
 RuangGuru :1
 WCGuru :1
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 WCSiswa :1
 TempatBermain/Lapangan :1
 PapanTulis :7
 Meja/BangkuSiswa :110
 MejaGuru/KS/TU :7
 KursiGuru/KS/TS :8
 BukuPeganganGuru :6Judultiapmatapelajaran30
 Bukupegangansiswa :PKn =34
BahasaIndonesia= 118
Matematika =108
IPA =40
IPS =54
 SumberKeuangansekolah :APBN(BOS)
6.KeadaansiswadiSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpu
KabupetenGowa
TentangjumlahsiswapadaSekolahDasarSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupetenGowatahunpelajaran2010-
2011tercatatsebanyaksiswamulaidarikelasIsampaidengan
kelasVI,untuklebihjelasnyatentangkeadaandanjumlahsiswa
dapatdilihatpadatabelberikut:
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Tabel1
JumlahSiswaSekolahDasarSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupetenGowa
No
.
Kelas
Siswa
Jumlah
Keteranga
n
L P
1
2
3
4
5
6
I
I
II
IV
V
VI
21
14
12
14
18
13
16
11
12
5
13
10
37
25
24
19
31
23
SumberData:KantorSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpu
KabupatenGowa
7.KeadaangurudanTUSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpu
KabupatenGowa.
JumlahguruyangmengajarpadaSDSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupatenGowaTahunPelajaran2010-
2011 sebanyak 10 (sepuluh)orang dan tenaga Tata Usaha
sebanyak1orang.SelanjutnyamengenaikeadaangurudiSD
SwastaBaniRaufadalahsebagaiberikutpadatabel.
Tabel2
JumlahGuruPembinaSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpu
KabupatenGowaTahunPelajaran2010-2011
No
.
StatusGuru
Guru
Jam Keterangan
L P
1
2
3
4
PNS
GuruBantu
GuruTetapYayasan
GuruTidakTetap
Yayasan
-
-
2
-
-
-
7
-
-
-
9
-
SumberData:KantorSD SwastaBaniRaufKec.SombaOpu
KabupatenGowaTahunPelajaran2010–2011
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8.KeadaangurudanTUSDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpu
KabupatenGowa
Dalam prosespembelajaranagamaIslam diSekolahDasar
adabeberapahalyangharusdiperhatikan,yaitu:
 PersiapanMengajar
 ProsesPelaksanaan
 Penilaian
Dalam persiapanmengajar,gurumenggunakankurikulum
2004memilihfungsidantujuanpendidikanagamaIslam sebagai
berikut:
a.FungsiPendidikanAgamaIslampadasekolahdasarberfungsi
untuk:
1)PenanamannilaiajaranIslam sebagaipedomanmencapai
kebahagiaanhidupdiduniadandiakhirat.
2)PengembangankeimanandanketaqwaankepadaAlahswt,
sertaakhlakmuliapesertadidikseoptimalmungkin,yang
telahditanamkandahuludalamlingkungankeluarga.
3)Penyesuaianmentalpesertadidikterhadaplingkunganfisik
dansosialmelaluipendidikanagamaIslam.
4)Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan
pesertadidikdalam keyakinan,pengalamanajaranagama
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Islamdalamkehidupansehari-hari.
5)Pencegahanpesertadidikdarihak-haknegatifbudayaasing
yangakandihadapinyasehari-hari.
6)Pengajarantentangilmupengetahuankeagamaansecara
umum (alam nyata dan tidak nyata) sistem dan
fungsionalnya.
7)Penyaluransiswauntukmendalamipendidikanagamake
lembagapendidikanyanglebihfungsi.
b.TujuanPendidikanAgamaIslam
Pendidikan Agama Islam di SD bertujuan untuk
menumbuhkandanmeningkatkankeimanan,melaluipemberian
danpemupukan,pengetahuan,penghayatan,pengalamanserta
pengalamanpesertadidiktentangagamaIslamsehinggamenjadi
manusia.
Muslimyangterusberkembangdalamhalkeimananmereka
bertaqwapadaAlahswtsertaberakhlakmuliadalam kehidupan
pribadibermasyarakat,berbangsadanbernegara,sertauntukdapat
melanjutkanpadajenjangyanglebihtinggi.
Sebelum mengajardikelashendaknyagurumenguasai
materipelajarandenganberpatokanpadakurikulum yangtelah
digunakan,persiapanpengajaranmeliputi,materi,mediadanalat,
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metodesertamemahamiprinsip-prinsippengajaranantaralain:
a.Prinsippersepsi;
b.Prinsipkesiapan;
c.Prinsipmotivasi;
d.Prinsiptujuan;
e.Prinsipperbedaan;
f.Prinsiptransferdanresistensi;
g.Prinsipbelajarkognitif;
c.RuanglingkuppengajaranagamaIslam
RuanglingkuppengajaranagamaIslammeliputikeserasian,
keselarasandankeseimbanganantara:
1)HubunganmanusiadenganAlahswt,
2)Hubunganmanusiadengansesamamanusiadan,
3)Hubunganmanusiadenganalam(makhlukselainmanusia)dan
lingkungan.
AdapunruanglingkuppengajaranpendidikanagamaIslam
sekolahdasarberfokuspadaaspek:
1)Keimanan
2)Al-Qur’andanAl-Hadis
3)Akhlak
4)Fiqhi/Ibadah
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d.Standarkompetensimatapelajaran
Kompetensidasar mata pelajaran berisisekumpulan
kemampuanminimalyangharusdikuasaisiswaselamamenempuh
pendidikandiSD,kemampuaniniberorientasipadaperilakuefektif
danpsikomotorikdengandidukungpengetahuankognitifdalam
rangkamemperkuatkeimanandanketaqwaankepadaAlahswt.
Kemampuan-kemampuanyangtercantumdalamkomponen-
komponendasartersebutmerupakanpenjabarandarikemampuan
dasarumumyangharusdicapaidiSDyaitu:
 BerimankepadaAlahswtdanlimarukunimanyanglaindengan
mengetahuifungsisertaterefleksidalam sikap,perilakudan
akhlakpesertadidikdalamdimensivertikalmaupunhorizontal.
 DapatmembacaAl-Qur’an,surah-surahpilihandenganbenar
menyalindanmengartikannya.
 Mampuberibadahdenganbaikdanbenarsesuaidengan
tuntutansyariatIslamterutamaibadahmahdhah.
 Dapatmeneladanisifat,sikapdankepribadianRasululahsaw,
sertaKhulafaurRasyidin.
e.Pendekatanpembelajarandanpenilaianmeliputi:
PendekatanterpadudalampendidikanagamaIslam
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 Keimanan
 Pengalaman
 Pembiasaan
 Rasional
 Emosional
 Fungsional
 Keteladanan
f.Penilaian
Penilaiandilakukanterhadaphasilbelajarberupakompetensi
sebagaimanayangtercantumdalamKBMsetiapmatapelajaran.Di
sampingmengukurhasilbelajarsiswasesuaidenganketentuan
kompetensisetiapmatapelajaranmasing-masingkelasdalam
kurikulum nasional,penilaianjugadilakukanuntukmengetahui
kehidupan atau posisidalam delapan levelkomposisiyang
ditetapkansecaranasional.
Penilaianberbasiskelasharusmemperhatikananakyaitu:
pengetahuan (kognitif), sikap kolektif dan keterampilan
(psikomotorik).Ketigaranahinisebaiknyadinilaiproporsional
sesuaidengansifatmatapelajaranyangbersangkutan.Sebagai
contohpadamatapelajaranPAIpenilaiannyaharusmenyeluruh
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padasegenapaspekkognitif,efektifdanpsikomotorikdengan
memperhatikantingkatperkembangansiswasertabobotsetiap
kompetensidanmaterimisalnyakognitifmeliputiseluruhmateri
pembelajaran(Al-Qur’an,keimanan,akhlakdanibadah).
Penilaian hasilbelajar didasarkan atas ukuran yang
diterapkan,dilaksanakangunamemperolehketerangantentang
mutuhasilbelajarmelaluiulanganharianujianakhirsemester.
B.MetodeyangDigunakanGurudalamProsesPengajaranAgamaIslam
Perangkat-perangkatpengajarandanpembelajaranmerupakan
faktorpendukungkeberhasilansuatupembelajaran.Setiapguruharus
memilihkemampuandanketerampilandalam mengelolakelasdi
sampingmenguasaimetode-metodedalammengajar.
Adapunmetode-metodedalammengajargurupadaSDSwasta
sebagaiberikut:
1.Metodeceramah
Ceramahadalahmenjelaskanadalahcarapopuleryang
digunakanseluruhguruyangadadisekolahtersebut.Sebelum
memberikankegiatanterlebihdahulugurumenjelaskansuatu
materipelajaransehinggasiswamengetahuicaradanprosedur
dalammengerjakansuatukegiatanpembelajaran.
2.MetodeKlasikal
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Metodeklasikaladalahmetodepembinaanyangdilakukan
secarakeseluruhanpesertadidik.Halinidapatdilihatpadakegiatan
pembinaansaatpelaksanaanupacarabenderasaatkerjabakti
membersihkanlingkungansekolah.
3.MetodeKelompok
Metodekelompokadalahmetodeyangdilakukandengan
membuatkegiatankelompokberupakerjasamayangbaikdalam
suatu kelompok.Sebagaicontoh membuatkelompokmenari,
membuatkelompokpaduansuaradaridiskusi.
4.MetodeIndividu
Metodeindividuadalahmetodeyangdiberikanpersiswa
dengan membina satu persatu siswa dalam suatu kegiatan
pembelajaran.
5.MetodePembiasaan
Pembiasaanmemberisalam,berdo’asebelumdansesudah
kegiatan,berpamitan,berbagidengansesama,menjagakebersihan,
membuangsampahpadatempatnya,tepatwaktusaatberangkatke
sekolah.
6.MetodeNasehat
Metode nasehat adalah pemberian nasehat dapat
memotivasisiswauntuktidakmelakukansesuatuyangmelanggar
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norma-normadanadatsopansantun.
7.MetodeKeteladanan
Keteladanandalam pendidikanagamaIslam merupakan
metodeyangsangatmeyakinkankarenasiswamenjadikangurunya
sebagaicontohtauladanbaiktingkahlakugurunyayangdianggap
sebagaipanutan,caraberpakaian,berbicaraseorangguruakan
mudahdilihatdandicontoholehsiswa.
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8.MetodeMemberiPerhatiandanPujian.
Metodememberiperhatiandanpujianguruselalumemantau
kondisidansituasikejiwaanyangsedangdialamisiswa.Jikaguru
melakukanhalyangbenardanbaikguruakanmemberiperhatian
danpenghargaan.
9.MetodeHukuman
Jikaseorangsiswamelakukankesalahanyangtidaksesuai
dengannormaajaranIslam,gurumemberisanksidanhukuman
berupaberjemurandilapangansekolahataumembersihkanruang
kelasdanWC,tidakmasukpadamasapelajarantertentu,sebelum
orangtuaanakmenghadapguru,berdirididepankelas,diberitugas
tambahan.
10.MetodePraktekLangsung
SiswasecaralangsungmembacaAl-Qur’an,menghafalsurah
-surahpilihan,prakteklangsungwudhu/tayammum dansholat
berjamaahdanpraktekjual-beli.
11.MetodeBermainPerandanSosioDrama
Siswadapatmenerangkankisah-kisahparaNabidanRasul
sertaperistiwa-peristiwapenting dalam sejarah melaluicerita
drama.
12.MetodeKaryaWisata
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Siswadiajakketempat-tempatrekreasiuntukmelihatsecara
langsungkeindahanalamciptaanAlahSWT.
13.MetodeDiskusi
Gurumembuatsuatumateriuntukdidiskusikanolehsiswa
danmencarijalanpenyelesaianolehsiswa.Parasiswamencari
jalanpenyelesaianmelaluipendapat-pendapatyangdiutarakanoleh
siswa.
14.MetodeLatihandanPemantapan
Metodeinisangatbergunauntukmengevaluasikeberhasilan
mutupengajaranyangdilakukanolehguru.
15.MetodeTanyaJawab
Metodetanyajawabsebenarnyametodeyangpalingbaik
untuk mengetahui pemahaman sistem terhadap materi
pembelajaran.
16.MetodeBernyanyi
Dalambernyanyipesan-pesanyangdilakukandalamnaskah
laguhendaknyamemilikinilaiyangmengandungpendidikandan
pengajaran.
17.MetodePemberianTugas
Metodeinidilakukandidalam kelasmaupundiluarkelas,
gurumengontrolkegiatanpadatiap-tiapsiswajikaadayang
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mendapatkesulitangurumembimbingsiswayangmenyelesaikan
tugastersebut.
Memilih metodeyang efektifdan efisien adalah suatu
keterampilandankemampuanguruyangharusdimilikiolehsetiap
guruyangmengajarkansuatumatapelajarandisampingmateri
yangharusdikuasai.
Metodedanalatpembelajaranadalahhalyangtidakkalah
pentingnya.
Tabel3
PenggunaanMetodeyangTelahDitetapkan
PadaKelasVMataPelajaranPAI
No
.
MetodePengajaran Selalu
Kadang-
kadang
Tidak
Perna
h
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MetodeCeramah
MetodeKlasikal
MetodeKelompok
MetodeIndividu
MetodePembiasaan
MetodeNasehat
MetodeKaryaWisata
MetodeDiskusi
MetodeLatihandanPemantapan
MetodeKeteladanan
Metode Memberi Pujian &
Pendapat
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13.
14.
15.
16.
17.
MetodePemberianHukuman
MetodePraktekLangsung
MetodeTanyaJawab
MetodeBernyanyi/bersyair
MetodeBermainPeran/Drama
MetodePemberianTugas
SumberData:HasilwawancaraGuruPAIKelasVSDSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupatenGowa,2011
DatatersebutdapatkitalihatbahwaguruPAIpadaSDtersebut
menggunakanmetodepengajaranPAI.Datatersebutsangatbervariasi
namuntetapmemperhatikantujuanyanghendakdicapaidaripada
pengajaran/materiyangdiajarkan.
C.FaktoryangMelatarbelakangkiTimbulnyaKenakalanSiswa
SebagaimanahasilwawancaradenganKepalaSDSwastaBani
RaufKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,Ridha Hasyim
mengemukakanbahwafaktoryangmempengaruhikenakalansiswa
dilatarbelakangiolehbeberapafaktoryaitu:
1.Faktorpembawaananakyangbertemperamentinggi,mudahmarah,
manjadancengeng.
2.Faktorlingkungankeluarga:
-Keluargayangkurangharmoniskarenaorangtuanyaterjadi
perceraiandarisiswa
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-Orangtuayangtidakbisamenjadifigurteladanyangbaikbagi
siswa.
-Orangtuayangsibukmencarinafkahsehinggaanaknyatidak
terkontrolperilakunya.
-Orang tua yang tidak mampu mencukupikebutuhan anak
(kemiskinan)sehinggaanakberusahamencarinafkahsendiri
walaudengancarayangtidakhalal.
3.Faktorlingkunganmasyarakat:
a.Siswa salah bergaul dengan orang-orang yang dapat
menjerumuskankejalanyangsesat.
b.Kemudahanmendapatkanobat-obatterlarang.
c.Tayangan-tayanganyangdapatmerusakmoralanak.
d.Kurangnyakerjasamaantarapemerintahdanmasyarakatdalam
pengawasantingkahlakusiswadilingkunganmasyarakat.
Anak-anakmemilikitingkahlakuyangtidakterpujikarenaada
beberapafaktoryangmempengaruhinya.Makapendidikanagama
Islamlahdituntutuntukdapatmemainkanperanannya.Siswayang
dibekalidengannilai-nilaipendidikanagamaIslam akantertanam
dalamjiwanyasebagaialatmengeremtindakanyangtidakterpuji.
Lingkunganrumahtangga,masyarakatdansekolahdituntutuntuk
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menjadimediapendidikanIslambagianak-anakusiasekolah.
1
D.StrategiMengatasiKenakalanSiswaKelasVSDBaniRauf
1.Siswa
Siswaadalahkomponenutamadalam prosespendidikan
karenatanpasiswakeberadaangurutidakadaartinyadisekolah.
DemikianpenulisakanmengungkapkankarakteristiksiswakelasV
SDSwastaBaniRaufKecamatanSombaOpuKabupatenGowa.
SiswakelasVSDsudahmulaitertarikdenganlawanjenisnya,
denganciri-cirinya,menggangguanakperempuanyangsedang
bermain,salingmelemparkertasdansalingsindir-menyindirdan
padaakhirnyaadayangmalu-maluataubahkanadayangsampai
menangisjikaiatersinggungdanakhirnyatimbulahperkelahian
antarmereka.Kenakalansiswalainnyaadalahdiantaranyasudah
belajarmerokok,melawanorangtua,bolossekolahdantidak
sampaidisekolah tetapinongkrong diwarnet,sudah mulai
melawangurudanbahkanmengejekadikkelasnya,mengganggu
temanyanglainnya.Itulahgambarankenakalansiswakelaslima.
Tabel4
DaftarKenakalanSiswaSDSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupatenGowa
1
WawancaraRidhaHasyim,A.Ma.tanggal11Mei2011
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No Jenis-jenisKenakalan
CatatanKasus
Pernah
Tidak
Pernah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
TidakmengerjakanPR
Berkelahi
Memajak/meminta uang secara
paksa
Bolossekolah
Melawanguru
Merokokdisekolah
Minumminumankeras
Membawabendatajam
Mencuri
Mengganggutemansaatbelajar
Tidakmenyelesaikantugas
Terlambathadirdisekolah
SumberData:HasilwawancaradenganibuFitrianiWaliKelasVSD
SwastaBaniRauf
2.Guru
Guruadalahpemegangperananutamadisekolahbagaimana
caramemberipengertiandanarahanterhadapsiswasehingga
kenakalan-kenakalantersebuttidakterjadiatautidakberulang
kembali,demikianhasilwawancaraterhadapwalikelasVIbuA.
Fitriani.
Dalam menanganianakyangbermasalahbiasanyatindakan
yangsayalakukandiantaranyaadalahmemberinasehatagar
tidakterulangkembali.Perbuatanyangdialakukandanjika
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anaktersebutmengulanginyalagi,makakamipadaguru
biasanyamemberihukumansemacammembersihkansekolah
ataumemungutsampah,danapabilajikaterulangketiga
kalinyalagimakakamiakanmengundangorangtuaatauwali
siswauntukbekerjasamadengangurudalammenanganidan
membinaanaktersebut.
2
Dalam halinigurudanorangtuaadalahmitrayangbaik
dalam membentukkarakterkepribadiansiswa.Jadihubungan
orangtuadanguruharusterusberjalandenganbaikkarena
komunikasi keduanya sangat penting. Untuk mendapatkan
informasiterhadapsikapanakdirumahdandisekolah.
Halinimempermudahkeduanyadalammengambiltindakan
penanganansiswayangbermasalahdirumahdanmasalahbelajar
disekolahakandapattertanganidenganbaik,akibatkerjasama
orangtuasiswadanpihaksekolah.
Hal-halyangditetapkanolehguruPendidikanAgamaIslampada
SDSwastaBaniRaufsehinggakenakalansiswadapatterselesaikan,
demikianhasilwawancaraterhadapSutriani.
Masalahkenakalansiswasangatberkaitandenganakhlakyang
diterapkandalam pendidikan.Aqidahakhlakadalahpendidikan
yangsangattepatdiajarkanpadasiswabaikituakhlakterhadap
Alahswt,akhlakterhadapdirisendiridanakhlakterhadap
sesamamanusiadanterhadaplingkungandanalamsemesta.
3
Dengandemikianpendidikanakhlakadalahgurumengajarkan
2
WawancaraA.Fitriani,padatanggal11Mei2011.
3
WawancaraSutriani,A.Ma.padatanggal11Mei2011
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anakuntukberbuatdanbertindakyangbaik.Sebagaimanaajaranyang
telahditentukandalam Islam.Siswa-siswiseharusnyadibinadengan
pendidikan Islam sebagaikesempurnaan pendidikan dasaryang
diterimadiawalpendidikaninformal.Sebagaimanapenulisketahui
bahwaanaklahirdalamkeadaansucibersihtanpacoretanapapun.
Pendidikanyangmemberitulisan,dalam haliniorangtuadan
guru yang mendidik anak sehingga terciptalah anak yang
berkepribadianyangluhur.Halinipulaorangtuadanguruyang
menjadikananakmerekaberakhlak,beraqidahdanbertauhid.Orang
tuadangurumengajarkananak-anakmerekamenjadianakyangsaleh,
berbudipekertiyangbaik,mempunyaimasadepanyangcerahdan
bertaqwadanberimankepadaAlahswt.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanpembahasanhasil-hasilatautemuanpenelitianini,
makadapatdirumuskanbeberapakesimpulansebagaiberikut:
1.DalamupayamenanggulangikenakalansiswametodePengajaran
AgamaIslamadalahsalahsatucarayangtepatkarenapendidikan
AgamaIslam memilikitujuanmenjadikanmanusiamenjadiinsan
kamilyangberimankepadaAlahswt,danmemilikiakhlakul
karimah,danmenjagahubunganbaikmanusiadenganAlahswt.
dengandirinyasendiri,hubunganbaikdengansesamamanusiadan
makhluklainnya.
2.PengajaranagamaIslamyangberlangsungdiSDSwastaBaniRauf
KecamatanSombaOpuKabupatenGowainiberlangsungdengan
baikdanguru-gurutetapmelakukantugasmengajarnyapenuh
tanggungjawabdenganmelihatabsensikehadiranguruyangbaik.
3.Guru-gurumatapelajaranyangmengajarpadagurukelasVdiSD
SwastaBaniRaufKecamatanSombaOpuKabupatenGowaini
masih perlu meningkatkan kualitas mengajarnya dalam
menggunakanmetodepengajaran,sehinggaadaresponyangbaik
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darisiswadantujuandaripengajaranyangtercapaisecaraoptimal.
4.Beberapafaktorpenyebabkenakalanpadasiswaadalahfaktor
pembawaanyangterdapatpadadirisiswaitusendiriberupa
pembawaanbertemperamentinggi,mudahmarah,sedih.Faktor
keluargayaituadanyaketidakharmonisanhubungandalamkeluarga
danfaktorlingkungandanpergaulananak.
5.Langkah-langkahyangdilakukanpihaksekolahdalam mengatasi
kenakalansiswa:
a.Mengidentifikasikasus/menentukanpokokmasalah
b.Melakukan komunikasidengan pihakorangtua siswa atau
keluargasiswa.
c.Mencari pokok permasalahan/penyebab masalah dengan
mencariinformasidenganorang-orangterdekatdarisiswa,
teman/sahabat.
d.Mencarisolusidanjalankeluar,berupapembinaanbantuan
moril/materil
e.Danmemberisanksihukumanyangbersifatmembinabilaperlu.
B.Saran
1.Hendaknyafasilitasyangadadisekolahlebihdilengkapiagaranak
lebihbersemangatdalammenerimapelajaran.
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2.Perluterjalinkerjasamayangbaikantaraguru-gurudanorangtua
siswa,sehinggauntukmencapaitujuandaripadapembelajaran
dapattercapaisecaraoptimal.
3.Diharapkansemuapihakbaikmasyarakatmaupunpemerintah
untukturutmemberikanbantuandanperhatian,baikbantuanmoril
maupunmaterildalamperbaikanprosespembelajaran.
4.Denganhadirnyatulisanyangberbentukkaryailmiahini,penulis
mengharapkan dapatmembantu mahasiswa dan membawa
referensinyadalammengacuilmupengetahuannya,danjugadapat
memberiwawasandancakrawalaberpikirutamanyaguru-guru
agamayangmempunyaiwewenangsecaraformaldalammendidik
siswayangberakhlakmulia.
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